






«Ciutat de Felanitx» ANITX Dissable 25 &octubrede 1986Preu: 50 Ptes.
Mn. Bartomeu Miguel ha deixat la Rectoria
Dos anys i mig ha estat al front de la nostra parroquia
Mn. Bartomeu Miguel. La manca de salut és la causa que l'ha
empès a deixar el càrrec i cercar la tranqüilitat de l'estatge del
Convent de Sant Agustí, llec on havia residit des de finals de l'any
1979 fins el març del 84, essent custos d'aquella església.
El pas de Mn. Miguel per la parròquia ha respost al propòsit
que manifesta en el moment de prendre possessori: servir l'Es-
glésia en la doble perspectiva vers la jerarquia i el poble fidel.
I don Bartomeu ha servit l'Església amb una humilitat exemplar
i una total disponibilitat.
Ara, un cop desprès de les responsabilitats que comporta el
carrec, continuara unit a la comunitat cristiana felanitxera des
d'un altre caire. distint però no menys vital. Per tant no cal cap
mena d'acomiadament, senzillament, que per molts anys, don
Ba rto meu.
Setmanari d'interessos locals
Director: Bartomeu A. Pou Jaume
Redacció i Administració: C. Major, 25 Tel. 580160
Dipòsit Legal, P.M. 351-1959
Imprès a l'Editorial «Ramon Llull» FELANITX   
-Eirsocialistes desamen una auditoria
Dilluns passat se celebra plenaria
extraordinaria del Consistori, a la
qual es continua l'ordre de la ses-
sió de dia 6 que queda interrom-
put a la discussió d'una proposta
conjunta d'Hisenda i Governació,
sobre l'ampliació de la plantilla
municipal i de la qual ja en dona-
rem compte a l'edició de dia 11. En
aquest sentit els regidors socialis-
tes presentaren una proposta per a
la creació d'una plaga de jardiner,
una d'electricista i una d'operari
pel que fa a la policia una de
«cabo» per a la convenient suplén-
cia del «jefe». No cal dir que aques-
ta proposta no prospera.
Els pu n ts següents eren conseqiién-
cia del primer i en tercer Hoc
s'aprovà amb els vots en contra
del PSOE i l'abstenció d'A.P. i la
C.D.I., un nou sistema de retribució
pel funcionariat. Aquí els socialis-
tes feren constar la seva estranyesa
i desacord amb un sistema en el
que no es tractava amb igualtat tot
el personal.
No fou possible l'aprovació defi-
nitiva dels comptes generals del
pressupost de 1986. S'hagué de
deixar damunt la taula. El sector
socialista protagonitza una inquisi-
lbria, la qual, tot i que incomoda
de bon-de-veres la presidencia i el
seu grup, pensam que ha d'esser
profitosa. El seguiment d'aprop de
la gestió administrativa de l'econo-
mia municipal, el que tothom ten-
gui accés als comptes de l'Ajunta-
ment es un fet legitimament desit-
jable i en aquest sentit l'actuació
de l'equip socialista a la plenaria
de dilluns passat fou exemplar.
tant de bo que aquesta tàctica fos
gairebé habitual dins tots els sec-
tors polítics que integren el Con-
sistori; així es propiciaria una
_transparência que no faria més que
beneficiar a tothom. Els socialistes
demanaren nombrosos manaments
'de pagament en els quals detec-
taren defectes de forma —que el
Secretari fou el primer en reco-
néixer— i per be que en el fons
no constituïen fraidulències, delata-
ren una carta manca de rigor. El
grup socialista feu gala en aquesta
ocasió d'una informació i d'una tas-
ca de recerca desacostumada i en
boca de Francesc Algaba reitera les
queixes per les obstruccions de que
han estat objecte molt sovint a
l'hora d'accedir a la documentació
municipal, obstrucció que fou ne-
gada pel Batle tot i que F. Algaba
alludí a una acta notarial aixecada
per aquesta causa. A la fi i davant
Ia denúncia d'unes suposades irre-
gularitats detectades a unes factu-
res de confecció de rebuts, el Batle,
m ocant la necessitat de passar a
l'examen d'altres punts de l'ordre
del dia, propicia deixar l'assumpte
damunt la taula. Cal esmentar que
durant la discussió d'aquest punt
els socialistes formularen la petició
de que es dugués a terme una audi-
toria, la qual cosa es denega per
majoria de vots d'U.F., amb l'abs-
tenció d'A.P. i el vot favorable de
la C.D.I.
I d'entre la resta de qüestions
tractades, podem esmentar l'aprova-
ció per majoria i després de que
F. Algaba retregués una bomba que
no hi figurava, l'inventari munici-
pal de béns de 1985, calculat en
uns 351 milions de pessetes; una
modificació del Pla Parcial a la Ur-
banització Sa Punta 2. °
 fase i del
Pla Especial de la zona Comercial
Hotelera, encarregada a l'arquitecte
Sr. Llobera, una vegada assesorats
de la seva conveniència amb el
Sr. Palou. I per últim, l'aprovació
de les bases per a la provisió d'una
plaça d'auxiliar d'administració ge-
neral i una d'operari. A una refe-
rencia dels socialistes entorn a la
conveniencia de que a les darreres
es contemplàs la llei de normalitza-
ció lingüística, el Batle hi feu intro-
duir la clàusula de que l'aspirant
sabes «llegir el
 català».
Berna, a l'Eucaristia que se cele-
brara a l'església de Sant Miguel a
les 8 del vespre, farà l'entrada el
nou rector de la parròquia Mn. Mi-
guel Serra i Llodra.
Concelebrará amb el nou Rector
i la Comunitat Parroquial, el Vicari
Episcopal Mn. Joan Bauçà i la Co-
ral de Felanitx executara els can-
«Vista la errónea información pu-
blicada en el Semanario Felanitx,
sobre la modificación de Impuestos
Municipales acordada en la sesión
Plenaria de este Ayuntamiento el
día 6 de los corrientes, esta Comi-
sión se ve en el deber de informar
debidamente al vecindario de la
realidad de los acuerdos adoptados,
haciendo las siguientes puntualiza-
ciones:
1.°—E1 Ayuntamiento ha acordado
suprimir los arbitrios y tasas que
gravan ros escaparates, entrada y
salida de carruajes a la vía pública,
el rodaje y arrastre, la prestación
personal y de transportes y las con-
tribuciones especiales sobre mejo-
ras de caminos rurales.
2.°—E1 Ayuntamiento ha acordado
establecer una exacción con fin no
fiscal para estimular la construcción
de aceras en los puntos en que ello
es necesario, y sólo en las manzanas
tics de la missa.
Des d'aquestes planes dona in la
benvinguda a Mn. Miguel Serra, qui
des d'ara sera el cap de la comuni-
tat cristiana felanitxera. Que la seva
inserció en el nostre pohle li sia
grata i alhora enriquidora per a
tots.
que estén edificadas en sus 3/4 par-
tes. De ninguna manera afecta ello
a las calles Major, Mar, Canaves,
So'n Pinar, Bisbe Puig, Nuno Sanç,
carrer d'es Frare, Sínia, So'n Morei,
Verónica, Sa Llana, Plaga de Toros,
Joan Montserrat, Castellet, Badaluc,
Piza, Bartomeu Catany, Bastera,
Progrés, parte de la plaça Pax, Roig,
Escorxador, Soledat, Rei Jaume I,
Sureda, Fartaritx i Trinitaries, y
que según la citada información
aparecían sujetas al citado impues-
to, ya que en las mismas no hay
bordillo, y es obvio que donde no
hay bordillo no puede haber acera.
Quede pues bien claro a los ciuda-
danos que ninguna de las citadas
calles sufrirá este impuesto.
3.°—Quede pues también claro
que el espíritu de esta Corporación
es de quitar impuestos y disminuir
la presión fiscal. Si se ha estable-
cido el impuesto sobre aceras sin
construir ha sido única y exclusiva-
mente para la comodidad de los
viandantes y su seguridad, ya que
consideramos peligroso que niños y
ancianos circulen por la vía pública
con posibilidades de sufrir acciden-
tes».







Dins el cicle de conferencies or-
ganitzat per l'Associació de Veïns
de Ca's Concos des Cavaller, avui
dissabte, a les 8'45 del vespre, al
saló parroquial, el Conseller d'Agri-
cultura i Pesca del Govern Balear,
Joan Simarro,
 oferirà una xerrada,
seguida de coHoqui, entorn al teme,
«Ramaderia i agricultura davant
l'entrada d'Espanya en el Mercat
Comú».
Patrocina aquesta conferència la
CAIXA
 RURAL Provincial de Ba-
lears.
Hi són convidades totes les per-
sones interessades.
La Confío*. de Boyen de
Plijuntament informa
El Batle Pere Mesquida ens ha fet arribar un acord que es
prengué a la Comissió de Govern de dilluns passat, arran d'una
carta al director que insertaren) a l'edició anterior entorn a unes
modificacions d'imposts municipals acordades a la plenaria de
l'Ajuntament de dia 6 d'octubre. Ens plau de danar publicitat a
aquesta comunicació.
Demà
 prendrà possesori el nou Rector de la
Parréquia Mn. Miguel Serra
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Semestral a fora: 1.400 Ptes.
SANTORAL
Diu. 26 St. Evarist
Dill. 27 St. Vicenç d'Avila
Dim. 28 Sts. Simó i Judes, ap.
Dim. 29 St. Narcís
Dij. 30 St. Alonso Rodríguez
Div. 31 St. Quintí
Dis. 1 Solem. de Tots Sants
LLUNA
Lluna nova dia 2
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 119 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges I festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx - Palma per Campos
1 Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 1 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15 i 17,30 h. Diumenges,
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,30, 9,30, 16 i 18 h. Diumen-
ges, a les 7,30, 9,30, 13 i 18,15 h.
Felanitx - Cala Murada: No-
mês els diumenges, a les 8 i
12,30 h.
Cala Murada - Felanitx: No-
n-16s els diumenges a les 9 i
13 h.
Felanitx - Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
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Don Pedro Mesquida Obrador Al-
calde-Presidente del Ayuntamiento
de Felanitx.
HAGO SABER: Que de conformi-
dad con lo dispuesto en la Ley 10/
1984, de 8 de junio, del Servicio Mi-
litar, Real Decreto 1948/84, de 31
de octubre, y Orden 721/38778/1985,
de 10 de septiembre, se recuerda a
todos los españoles, cuya fecha de
nacimiento esté comprendida desde
el día 1 de septiembre de 1968 al
31 de diciembre de 1969, ambos
inclusive, que están obligados indi-
vidualmente a solicitar su inscrip-
ción, para el presente alistamiento,
durante el tiempo que resta hasta
el 31 de diciembre del presente ario,
si no lo hubieran efectuado con
anterioridad.
Lo que se hace público para co-
nocimiento de los interesados y se
advierte a los que dejaran de cum-
plir la anterior disposición, que
incurrirán en la responsabilidad re-
glamentariamente prevista, y que
los mozos no podrán ser declarados
excedentes del contingente excepto
por circunstancias extraordinarias
debidamente justificadas.
En Felanitx, a 15 de octubre de
1986.
EL ALCALDE,
ORDEN 721/38778/1985, de 10
de septiembre, por la que se
dan normas para el alistamien-
to y clasificación provisional
de mozos del reemplazo de
1987.
1. Alistamiento
1.1 Formación de la ligta de alis-
tamiento:
— Los Organos de Reclutamien-
to, Ayuntamientos y Oficinas Con-
sulares de Carrera confeccionarán
antes del 30 de septiembre del pre-
sente ario las listas de los mozos
nacidos entre el 1 de mayo de 1967
y 31 de agosto de 1968 (arris in-
cluidos) en base a:
a) Los datos de los padrones
municipales de habitantes.
b) Las relaciones facilitadas por
los correspondientes Registros Ci-
viles.
c) Los datos de los Registros de
Matrículas de españoles controla-
dos por los Consulados y Represen-
taciones de España en el extranjero.
— Esta lista de cada Organo de
Reclutamiento se ordenará alfabéti-
camente por apellidos y nombre de
los mozos y se numerará correlati-
vamente iniciándose con el número
1 para el primer mozo. Para con-
feccionar esta lista se empleará el
impreso del anexo 1.
1.2 Inscripción para el alista-
miento:
— La inscripción, a efectos del
alistamiento, se realizara por los
mozos, por sí o por delegación en
otra persona o por correo certifica-
do en el Ayuntamiento o Consulado
correspondiente a su lugar de resi-
dencia habitual, documentalmente
probada, y dentro del último tri-
mestre del presente año.
— Esta inscripción consiste en
cumplimentar, por el mozo el Bole-
tín de Inscripción que figura como
anexo II y entregarlo en el Ayunta-
miento o Consulado de su residen-
cia Este estará obligado a facilitar
al mozo el justificante de haber
recibido el Boletín de Inscripción,
estimándose preferentemente a tal
efecto el sellado de fotocopia del
mismo Boletín para que los concep-
tos 1 al 22 sirvan al interesado de
encabezamiento de cualquier futura
instancia.
— Este Boletín de Inscripción
será facilitado gratuitamente al in-
teresado. Los Ayuntamientos y Con-
sulados podrán solicitarlo a las
Cajas de Recluta.
— A estos efectos, se hará saber
a los mozos que aquellos que no
efectúen la inscripción en el plazo
señalado no podrán ser declarados
excedentes del contingente, excepto
por circunstancias extraordinarias
debidamente justificadas (artículo
b.°, punto 4 de la Ley 19/1984) y
sancionados, por una vez, según
artículn 43.1-a, Ley 19/1984.
— La inscripción, pasado el pla-
zo, se efectuará directamente en la
Caja de Recluta o Centro de Reclu-
tamiento y Movilización que corres-
pon a, siendo incluido el R/87 si se
efectúa antes del 15 de septiembre
de 1986. %n'id efectúa después, se
procederá '•'ariálógamente, incluyén-
dole en el.''.'eemplazo que corres-
ponda.
— De recibir el Organo de Re-
clutamiento '
 él Boletín de Inscrip-
ción de algún mozo que no figure
en la lista de alistamiento y que
pór, su residencia le corresponda
figurar, lo incluirá al final de la
misma confirmándose la numera-
ción.
Solicitud de prorrogas :
En
 el Boletín de Inscripción
se podrá hacer' cónstar la solicitud
de prórroga de cualquier piase, que
tendra los mismos efectos que la
realizada, con posterioridad, siem-
pre .' que acompañe la documenta-
ción exigida en cada caso, según el
Reglamerito de, la Ley del Servicio
Militar aún en vigor. Los Ayunta-
mientos y Consulados podrán con-
sultar a las Cajas de Recluta deta-
)Ies sobre este extremo.
— El resultado de la solicitud
•de prórroga será notificado
 por
 la
Caja al domicilio que se indique,
vara lo cual el mozo entregará un
sobre direccionado y franqueado.
2. Clasificación provisional
2.1 Grupos de clasificación pro-
visional:
— La clasificación provisional
que han de realizar los Ayuntamien-
tos y Oficinas Consulares, consir...3-
rá en considerar a cada mozo, en
base a las solicitudes y alegaciones
formuladas por éstos en el Boletín
de Inscripción en su caso, o a la
falta de presentación del mismo,
incluido en uno de los grupos
siguientes:
A) Utiles para el servicio mili-
tar. Los inscritos no incluidos en
los grupos siguientes.
B) No aptos para el servicio mi-
litar. Los que en el Boletín de Ins-
cripción hayan alegado alguna cau-
sa de exclusión por motivos psico-
físicos.
C) Solicitantes de prórrogas: Los
que en el Boletín de Inscripción
hayan solicitado algún tipo de
prórroga de incorportl- On del ser-
vicio en filas.
D) Solicitantes de exención del
servicio militar: Los que en el Bole-
tín de Inscripción aleguen haberlo
solicitado del Consejo Nacional de
Objección de Conciencia (CNOC).
E) Pendientes de clasificación:
Los que, figurando en la lista de
alistamiento, no realizaron personal
o delegadamente la inscripción. De
estos mozos, el Ayuntamiento u
Oficina Consular de Carrera no re-
llenará ningún Boletín de Inscrip-
ción.
2.2 Clasificación provisional:
— Esta clasificación se realizará
progresivamente a partir del
octubre a medida que se vayan
recibiendo los Boletines de Inscrip-
ción, reflejando en la lista del alis-
tamiento el grupo de clasificación
asignado mediante una cruz en la
letra correspondiente de la lista
(anexo I).
— En el mes de enero de 1986,
a los mozos que no hayan efectua-
do la inscripción se les asignará el
grupo E, como pendientes de clasi-
ficación.
2.3 Cierre del alistamiento:
— Efectuada la clasificación pro-
visional y antes de finalizar el mes
de enero de 1986 se realizará la dili-
gencia de cierre del alistamiento,
según el anexo III, en la que se ex-
presará numéricamente el total de
mozos clasificados en cada uno de
los grupos y la suma total.
— La diligencia de cierre del
alistamiento, la lista y los Boleti-
nes de Inscripción con la documen-
tación aportada en su caso por los
mozos, se entregaran en la Caja de
Recluta de la provincia antes de fi-
nalizar el citado mes de enero de
1986.
— Una copia de la diligencia
de cierre del alistamiento y de la
lista correspondiente quedará en el
Ayuntamiento u Oficina Consular de
Carrera, una vez sellada por la
Caja de Recluta que lo reciba.
— Los Ayuntamientos y Consu-
lados que dispongan de medios
informáticos, podrán confeccionar
la lista informática debiendo apor-
tar, además, el soporte magnético,
para lo cual solicitaran instruc-
ciones particulares a la Caja de
'Recluta.
2.4 El alistamiento para el ser-
vicio en la Armada comprenderá a
los mozos de la Matrícula Naval
nacidos entre el día 1 de mayo de
1967 y el 31 de agosto de 1968, am-
bos inclusive, que constituirán el
R/87, ajustándose al Reglamento de
la Ley General del Servicio Militar
aprobado por Real Decreto 3087/
1969.
2.5 Se dará la máxima publici-
dad a estas operaciones de reclu-
tamiento.
VENDO CASA en C. Mar, 38, con
piso y cochera en C. Son Pinar.
Inf.: Tel. 272187 y 252798 (de lunes
a viernes)
VENDO LLAUT FIBRA de 5 metros
con cabina. Motor Solé Diesel de
17 HP. Vela tipo Marconi. Con
muchos extras. Cedería puesto de
amarre. Precio 950.000 ptas.
lnf.: Tel. 287129
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Com a cor ollari del passat Diu-
menge 1Viudial de Missions i perque
ens donem compte que aquesta
diada no es una manifestació fol-
klórica de caparrotets de negres i
xiresos ni una excusa per una
homilia més o manco repetida, sitió
una enérgica interpellació a la nos-
tra vocació missionera que arranca
de la mateixa entranya de la nostra
fe, duim avui a les planes del nos-
tre setmanari una carta que Sor
Margalida Colmillo, prou coneguda
a la Vila per haver estat al front
de la Residencia del nostre Hospi-
tal com també per haver treballat
com ATS a la Llar del Pensionista,
ha escrit des de El Perú on treballa
des de fa quasi un any. Hem d'ad-
vertir que Sor Margalida no sospi-
lava quan la va escriure, que aques-
ta carta fos publicada.
El text es el següent:
«Lima, a 29 de setembre de 1986.
Molt apreciats i recordats tots:
Com que l'amistat i la germanor
estan per damunt l'ortografia i la
sintaxi, es per lo que avui m'he
decidit a comunicar-vos les
 meves
vivències i experiencies d'aquesta
nova vida dins el tercer món.
Dc la meva vida vos diré que he
donat una capgirada total; som
un altre món on lo únic que tenim
n comú es que tots som fills d'un
mateix Pare Déu i germans en J.C.
El Perú es un país molt pobre,
però hi ha zones on la miséria
roega la gent. Idò dins una d'aques-
tes zones nosaltres estam vivint.
M'explicaré: tota la periferia de
Lima esta com acordonada de lo
que es diuen pobles joves, es a dir,
de gent que formant un grup mes
o manco nombrós, baixen de la
Serra, on si viu molt malament per
no tenir remei per res, i s'installen
a unes cases que ells fan d'estores
que pareixen sa cova de Betlem, i
miren de trobar feina; però com
que no n'hi ha per tanta gent, no
els queda més remei a vegades que
haver de robar per poder viure, o
sinó, emmalaltir-se i morir.
Be això es sols una pinzellada de
lo que es un poble jove. Icle) nosal-
tres vivim dins un poble d'aquests
que es diu «Delicias de Villa» i esta
situat damunt una muntanya o
«cerro», com diuen ells, d'arena.
Ara fa poc han installat l'electrici-
tat; però no hi ha aigua. La gent
té uns bidons defora i l'ha de com-
prar, es a dir l'hem de comprar a
un preu molt elevat. Nosaltres co-
mentam a vegades «no es raro que
vagin bruts perque no poden pagar
s'aigua»; no vos podeu imaginar sa
pudor cale fan.
Ens preguntareu ¿què feis dins
aquest noble?... Lo primer vivim i
compartim amb elk les Iluites i les
seves esperances, intentan t vim e la
nostra vida segons l'estil de Jesu-
crist. Aquí s'entenen molt be les he-
naventurances.
Tenim una guarderia amb mes de
cent allots, perquè no podem aga-
far-ne mes. Amb una subvenció de
Caritas i algunes donacions que ens
arriben d'Espanya
 eis donam cada
dia dinar i així
 alm,anco hi ha
aquests infants alimentats.
Jo faig feina a un centre de salut,
a un poble jove veinat de Delicies.
És encara mes jove, per tant més
pobre:,
Les malalties més freqüents són
entre els infants la desnutrició. Hi
ha una gran mortandat infantil, i es
pot dir que es moren de fam o com
a conseqüència de la fam. Entre els
joves, la tuberculosi es la que més
abunda com a resultat d'una ali-
mentació insuficient. A causa de les
males condicions higièniques en que
es moven, aquesta malaltia se pro-
paga d'una manera escandalosa. El
Perú es el país de més incidencia
de la tuberculosi. És impressionant.
A vegades te peguen calfrets quan
‘eus els problemes de moltes fami-
lies. S'altre dia vengué un jove de
27 anys amb una hemoptisi tubercu-
lós. El metge l'envià a un hospital
perquè l'internassin; ell es posa a
plorar i va dir «de todos modos
me voy a morir, y como no tengo
plata para pagar el hospital, espe-
raré a morirme en casa».
És depriment quan un veu que
nomes pots compartir amb ells els
problemes; però no els podem do-
nar remei.
També ens cuidam de la Parró-
quia perquè per a una població
d'uns 35.000 habitants sols hi ha un
capella, el mallorquí Miguel Rosse-
lló. Però a cada poble hi ha una
comunitat religiosa, i cosa curiosa,
totes les comunitats són estran-
geres.
És una feina difícil perquè la
gent esta carregada de problemes,
econòmics,
 socials i familiars. No
tenen arrel de poble, i això fa que
cadascú visqui la seva vida.
Tenim una Biblioteca Parroquial
on vénen a estudiar un gran núme-
ro d'allots, ja que ells no tenen pos-
sibilitats per comprar 'libres. Feim
Ia
 catequesi de 1.a comunió i confir-
mació
 i també preparam baptismes
d'adults o millor de joves
 que
n'hi ha que al mateix temps es pre-
paren per tres sagraments, baptis-
me, comunió i confirmació. També
tenim un gran nombre de catequis-
tes i amb ells es pot treballar molt.
Jo, apart de la meya feina del
centre de salut de 9 a 2, i de les
tasques pastorals, me cuid de la
confirmació. Tenim un dispensari a
Ia Comunitat
 i quan arrib ja trob
que m'esperen, o per consultes o
per medicaments (no els poden
comprar i jo tenc quatre coses
d'urgència), o per cures, etc.
Com veis, es una feina humana-
ment dura; però per a un cristià
i per a una religiosa es una tasca
molt hermosa. Jo estic molt con-
tenta encara que me suposi molt
d'esforç, perquè ho veig una gracia
del Senyor que m'ha confiat els que
Ell més estima, els pobres, però
pobres de veritat, i crec que la que
en sortira guanyant seré jo, perquè
ells amb la seva pobresa m'en-
senyen a viure d'una altre manera
i a saber prescindir de moltes coses
que noltros creim necessaries.
Vos contaria moltes més coses
però les guardaré per una altra
ocasió, ja que tem haver-vos avorrit;
però tenia necessitat de fer-ho ja
que un necessita compartir amb els
amics les vivéncies i experiéncies,
com vos deia abans.
Un abras-: d'una amiga vostra que
viu entre els pobres del Perú».
MARGALIDA COLMILLO
AT,QUILo LOCA I. pi a n ta haja,
apto para oficina o comercio. con
corriente de 125v 220.
Inf.: Tel. 5S0-1-89.
Les AA. de Veins del
terme, estudien una
Viena
El proppassat dijous dia 6 d'octu-
bre, es reuniren els representants
de les associacions de Veins de
Ca.'s Concos, So'n Negre, S'Horta,
Es Port, Cala Ferrera i Cala Sere-
na, totes elles del nostre terme
municipal, per tal d'estudiar una
possible federad() entre elles que
les permeti, amb una veu mes torta,
esser escoltades i tengudes més en
considerad() a l'hora d'obtenir mi-
llores per els pobles respectius.
Per arribar a aquest punt s'han
tengut en compte multitud d'ele-
ments, entre ells, el desgast de for-
ces que es produeix quan són molts
cls que van a demanar solucions a
uns problemes que els són comuns.
Així sota una veu organitzada i
amb una base social molt més am-
pla i representativa es evident que
es poden obtenir millors resultats
que individualment.
L'esperit que uneix aquesta asso-
ciació no es la lluita, sinó mes aviat
les ganes de collaboració (si els
deixen) amb tots els organignieS
oficials. La intenció d'arribar a`'
nivell on els representants pLiguin'
sentir la veu del poble i des* d'on
poder enfocar la política municipal
als nuclis de poblad() distints de la
vila des d'una perspectiva mes ob-
jectiva i amb més coneixement de .
causa.
Elles fan seu el concepte de que
la unió fa la força i de cara a solu-
cionar els problemes comuns i els
individuals que per solidaritat de-
sitgin recolzar, i salvant sempre la
individualitat de cada associació,
han començat a estudiar les passes
per aquesta unió. També feren una
crida a totes les associacions de
veins perquè suggeresquin a aque-
lles que no assistiren a la reunió
d'ajuntar els seus esforços per a
obtenir tots els avantatges que
aquest projecte els pugui donar.
 —
ES PREGA, a la nersona que invo-
luntariament disposa d'un album
de fotografíes antigues de l'obra
teatral L'Amo de So'n Magranet,
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•	 AVIS
Amb l'entrada en vigor de la normativa comunitaria, aquells
socis que hagin arrabassat vinya, des de l'any 1979 fins ara, es
veuran obligats a omplir la corresponent inscripció. També ho
hauran de fer aquells que enguany vulguin arrabassar-la.
Per a informació, acudiu al Celler els dijous i els divendres
horabaixa.
El Consell Rector
	1 RWI EM 1 • N MI I
Vda. de Miguel Cerda
ti eel sin
La seva afligida fills Roan (Missioner a Mexic), Magdalena (Germana de la Caritat)
i Macia; filla política Catalina Capó; nets Polla, Miguel Angel, Sebastiii, Maria Glória i Maties; neta
política Beatriz; germans, nebots i els altres parents, vos demanen que encomaneu la seva kiima
a Déu.
va morir a Felanitx, el dia 17 de d'octubre de 1986, a 86 anys, havent rebut els
Sants Sagraments i ;a Benedicció Apostólica
Cipoianict Vicens Gordas
Casa mortuèria: Correr d'Es Frare, 2:1
TREVIN, S.A.
Compra y pago de uva: Documentación y tramitación
TREVIN, S.A. informa a sus proveedores de uva que tiene
previsto efectuar el pago de la misma los días 1 y 2 de noviembre
de 1986, de 9 a 13 1/2 horas.
La legislación vigente y la declaración de compra-venta de
uva del Ministerio de Agricultura, exigen una serie de requisitos
administrativos de obligado cumplimiento previo al pago de la
misma.
A tal efecto, se ruega a los proveedores de uva se presenten
en lo bodega de Trevín, S.A., sita en el paseo Ramón Llull, el pió-
xqno día 26-10-86, de 9 a 13 1/2 horas, para la cumplimentación
de dichos requisitos.
En caso de que este contacto previo no se produzca no será
posible realizar el pago de la uva en la fecha prevista.
Curset de «Ball de Bot» per adults
Reunio informativa
Dia 29 d'octubre a las 9'30 hores a la Sala
d'actes
 de «SA NOSTRA».
Inf.: Tels. 580166 - 582433
GABINET DE PSICOLOGIA
PSICOLOGIA INFANTIL I ESCOLAR




Telefonar de 10 a 13'30 h. da dilluns a divendres
Cl. Zavellà, 26 (Felanitx) - Tel. 582233
Gabinete de LASERTERAPIA
Reumatismo, artrosis, ciática, jaquecas,
neuralgias, hemorroides. acné,
dolor crónico, etc.
Atendidos por los Drs. R. Rodríguez
B. Monserrat
Cl. Zavellá, 26	 Tel. 582233
4
	 FELANITX
Retransmissió de la canonització
del P. Tomasi
Dimarts a vespre i fent gala d'una
eficientíssima gestió informativa, la
RTF va oferir un reportatge filmat
a la basílica de Sant Pere de Roma
durant l'acte de canonització del
cardenal teatí P. Josep M.a Tomasi,
en el qual hi era present una nodri-
da representació felanitxera amb la
Coral de Felanitx al front.
En un espai de més de mitja
hora ocupa la petita pantalla amb
una selecció d'imatges extretes de
Ia retransmissió que en feu la Ràdio
Televisió Italiana.
La festa de les Verges
Els bunyols i la serenata que tra-
dicionalment ofereix la Banda de
Música de Felanitx a la Casa Hos-
pici-Hospital es gairebé tot el que
testa de la festa de les Verges, que
antigament tenia els seus trets po-
pulars característics, i el rondejar
les altotes per part del jovent es
ja un costum desuet.
Això no obstant es un detall molt
simpatic el de la Banda i cada any
a l'entorn de l'Hospital s'hi reuneix
un bon grapat de gent per fruir la
festiva tocada la vigilia de les
Verges.
La festa de Tots Sants i comme-
moració dels Fidels Difunts
Avançam avui el programa de la
festa de Tots Sants i la Commemo-
ració del Fidels Difunts.
Dissabte dia 1, solemnitat de
Tots Sants, a les 11 del matí hi
haurà rosari i a les 12 missa al Ce-
menteri. L'horabaixa a les 4'30 hi
haurà la solemne missa concelebra-
da a la plaça central del recinte.
Cantarà la Coral de Felanitx.
El dia de Difunts, en el Cemen-
ten, a les 8 del matí i a les r", del
capvespre missa, a les 4'30 rosari i
a les 7 missa en sufragi dels funcio-
naris i membres de l'Ajuntament
difunts.
El dia de Difunts, a la parròquia
hi
 haurà misses a les 8, 9, 10, 10'30,
11 i 12 del matí i el capvespre a
les 8 missa concelebrada.
Adoració Nocturna
Femenina
Avui dissabte, a les 9'30 del ves-
pre, a la capella de les Germanes
de la Caritat, hi haurà Vigilia d'Ado-
nació Nocturna femenina.
Llar de la P. Edat
FESTIVAL DE TEATRE
El dilluns dia 27 sortiran dos au-
tocars per assistir al II Festival de
Teatre que tindrá hoc al Teatre
Principal de Palma.
Esta organitzat per l'Inserso.
Les places són limitades.
Inscripcions: Llar de la 3.a Edat.
CONFERENCIA NIEDICA
El proper dijous dia 30 a les 5 de
Ia
 tarde tiodra Iloc a La Llar, una
con fe re n ci a a carrec de la doctora
Catalina Andl NI, que p.irlara sobre
«Es grip».
EXCURSIO AL DIJOUS RO
Dijous din 13 de novembre hi
llama una eNcursió al dijous bo
d'Inca.
El dinar será
 a Son Sant Marti.
Inscripcions: Llar de la 3." Edal.
SE DAN CLASES DE REPASO DE
EGB, Matemálicas 1." I3UP y Ma-
temáticas y Física y Química de
F. P.
¡ni.: C. Daniel°,	 - Tel. 582110
vida social
DE VIATGE
Procedent de Roma i de pas cap
a l'Argentina passa una temporada
entre nosaltres el P. Joan Nodal,
C. R.
NECROLÒGICA
Divendres dia 17, entregA
a Deu a Felanitx, a l'edat de 86 anys
després de rebre els sagraments,
D.a Apollbnia Vicens Garcias Vda.
de Cerda. Descansi en pau.
Reiteram la nostra condolencia a
la seva familia i d'una manera es-
pecial als seus fills Mn. Joan, Sor
Magdalena i D. Macia.
informació
III ENCUENTRO BALEAR EN
ARGENTINA
Volando con Aerolíneas Argentinas
Boing 747 gJumbo» Fuselaje ancho
Del 17 de noviembre al 5 de diciembre
18 días con posibilidad de estancia hasta 35 días
Vuelos directos entre Madrid - Rio Janeiro - lguazú - Buenos
Aires - Mendoza - Buenos Aires - Madrid - visitando S. Pedro
Precio especial: 194.750 ptas.
Incluye hoteles de lujo y primera clase más avión, más
traslados, más excursiones. Acompañante local
durante todo el trayecto
Posibilidad de pago aplazado
Solicítenos información
AUTOCARES GRIMALT Tels. 580246 - 581135
PARA RESERVAS CONTACTAR
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Por la presente se convoca a la Asamblea General Extraor-
cEnaria que se celebrará el próximo día 26 de los corrientes en
los locales de la Bodega de Felanitx S.C.L. a las 9,30 horas en
primera convocatoria y a las 10,00 horas en segunda convocato-
ria, para los Sres. Socios de SERVICIOS GENERALES.
A las 11,00 horas Asamblea para los Sres. Socios de la Sec-
ción VITIVINICOLA.
A las 12,00 horas Asamblea para los Sres. Socios de la Sec-
ción HORTOFRUTICOLA.
Nins Nines
Moda infantil i juvenil
Costa de Sa Plaça, 12- Tel. 581821
Al revelar sus fotos vea
nuestras ofertas.
Foto SIRER
C. Mayor, 28 - Tel. 580309 FELANITX
FELANITX
Teatre Principal - Consell Insular de Mallorca
I Premi wreatre Principal»
El Consell Insular de Mallorca espai d'un any el dret de gestionar
convoca el I PREMI TEATRE PRIN- el mumatge de l'obra premiada.
CIPAL per a textos escènics que es- 	 Les obres finalistes seran presen-
tará regit per les següents bases:	 tades al públic en funcions de tea-
1.—E1 «Premi Teatre Principal., tre llegit.
convocat pel Consell Insular de Ma- 	 7.—Les obres aspirants al I PRE-
llorca per primera vegada, té com MI TEATRE PRINCIPAL hauran
a objectiu estimular la creació de d'esser presentades a les oficines
textos literaris destinats a la repre-
 d'aquest teatre abans del dia 15 de
sentació teatral. Per tant, seran con-
 gener de 1986.
siderades especialment _a q u e 11 e s 	 8.—E1 premi
 l'adjudicarà per yo-
obres que al seu inter:-.s literari tació un jurat compost pels mem-
s'hi afegeixi la seva possibilitat bres següents:
d'escenificació.	 Sr. BIEL JANER MANILA
2.—Les obres, concursants han de	 Sr. JOAN BONET
ser originals i Medites, escrites en	 Sr. JAUME ADROVER
'lengua catalana i d'una extensió 	 i un SECRETARI sense veu ni vot.
d'uns 50 fulls mecanografiats a do-	 L'acte de proclamació del veredic-
ble espai, es a dir, la duració nor- te tindrà lloc el dia 27 de mare de
mal d'un espectacle dramatic corn- 1987, Dia Internacional del Teatre.
plet.	 9.—El premi podrà declarar-se de-
3.—Els originals es presentaran sert en el cas que les obres presen-
per triplicat i duran el nom i l'adre- tades no reuneixin, a judici del ju-
ça del seu autor, tot i que en el rat, les condicions i merits litera-
cas que aquest desitgi no donar-se ris suficients d'acord amb els cri-
a conèixer i mantenir la seva iden- tenis que es defineixen en aquesta
titat sota pseudònim podrà presen- mateixa convocatória. En qualsevol
tar l'obra amb el nom o el lema cas, el veredicte del jurat sera ina-
que vulgui adjuntant-hi, simplement, pellable.
un sobre tancat que haura de con-	 10.—Vuit dies després de la con-
tenir el norn i l'adreça de l'autor.	 cesió del premi, i fins al cap de dos
4.—No seran tingudes en compte rr esos, les obres no premiades po-
les obres premiades ja en altres dran ser retirades de la secretaria
concursos. del Teatre Principal. Passat aquest
5.—La dotació económica del pre- temps, es considerara que l'autor
mi sera de 250.000,— pessetes, que renuncia als exemplars presentats.
s'entregaran a l'autor del text pre- 11.—La presentació d'una obra
miat en el transcurs d'un acte pú- pressuposa l'acceptació íntegra
blic de proclamació del veredicte. d'aquestes bases i dels deures i obli-
6.—El Teatre Principal de la ciu- gacions que se'n deriven.
tat de Mallorca es reserva per un	 Mallorca, setembre de 1986
felanitx 'any 18
Com era Felanitx quan rebé el títol de Ciutat
Per P. Xamena
Mare,
 6 —Mañana domingo principiara en la igleSia parroquial la
Oración de cuarenta horas dedicadas al misterio de la Inmaculada Con-
cepción. Exposición a las seis y en seguida misa matinal. A las nueve y
media se cantara la hora de Nona y la misa mayor predicando en el
ofertorio D. Antonio Tauler. A las dos y media, vísperas y continuación
del novenario del Sagrado Corazón y al anochecer, rezadas las Maitines,
se cantarán solemnes Laudes y en seguida la reserva.
Lunes. Continuan las cuarenta horas. Exposición como el día anterior.
Martes. Conclusión de las cuarenta horas.
Miércoles. A las nueve y media se hará la bendición y distribución
de la Ceniza seguidas de la Misa Mayor. Al atardecer principiara la pre-
dicación cuaresmal, siendo el orador D. Miguel Parera de Manacor.
Jueves. Al anochecer se dará principio al setenario de San José con
sermón, exposición y música.
Mare, 6.—Juan Bauzá y otros han presentado una instancia al Ayun-
tamiento pidiendo se hiciera derribar a Julián Amorós el horno de alfa-
rería que posee en la calle de Zavelld; enterado el Ayuntamiento acordó
se pusiera a la misma el decreto de no ha lugar a lo que se solicita pero
que se obligue a dicho Amorós a que construya una chimenea que eVite
por completo que el humo perjudique ni incomode a los vecinos.
Igualmente en el Ayuntamiento se leyó otra instancia presentada por
Antonio Cruellas solicitando permiso para construir un horno de alfa-
rería en la barriada de ensanche de la Torre. Enterada la Corporación'
acordó poner el decreto de no ha lugar a lo que se solicita.
En vista de que durante los días que ha estado de manifiesto al pú-
blico el plano proyecto de ensanche del abrevadero del León, a efectoS
de reclamación no se ha producido ninguna, el Ayuntamiento por tinani-
midad aprobó el citado plano.
Matt, 13.—Después de algunos pocos días primaverales, ha vuelto a'
recrudecer el tiempo. Desde las cuatro y media de la tarde de ayer estW
lloviendo casi sin interrupción.
Tan violento era el vendaval que se desencadenó el sábado anterior,
que a un labrador que estaba arando le derribó la caballería. A °t'A) que'
recogía haces de sarmientos le derribó al suelo.
Març, 13.—Dentro de poco se habrá quizá olvidado el arte de la es-
critura. Las máquinas de escribir sustituyen a los mejores pendollstas
con grandes ventajas. Recientemente se ha inventado la máquina Ham-
mond. Es un ptrfeccionamiento de las anteriores. Consta de un tecraclo
en que cada tecla corresponde a una letra.
Marc, 13.—E1 próximo viernes solemne fiesta dedicada a San José.
a las nueve y media se cantará la hora de Nona y luego la Misa Mayor
con música y sermón que dirá D. Miguel Parera y acto seguido Vísperas
solemnes. Por la tarde se cantarán completas, se hará la procesión y- en.
seguida el sermón cuaresmal.
Marc, 13—A los cosecheros y comerciantes de vinos. Máquinas agrí-
colas e industriales de toda clase,, entre las que sobresalen las célebres
estrujadoras. Unicos representantes en esta población Luis Planas y Cía.




Viernes 24. sábado 25 a las 9 noche y domingo 26 desde las 3
Sin comentarios.., no da mits
ROCKY IV
la última película de STALLONE
Y
El caballero del Dragón
Ia última película de MIGUEL BOSSE
Viernes, 31 a las 9 noche, sábado y domingo desde las 3
Regreso al futuro
Y
Donde hay chicos hay chicas
CONSTRUCCIONES
MIGUEL GOMILA
Chalets, Piscinas, Estructuras y Reformas
Presupuestos sin compromiso
Cl.




«CASA PEDRO»—R. Crucero Baleares, s-n—Tel. 575171
PORTO-COLOM
Permanecerá CERRADO todo el mes
de noviembre.
Ruego disculpen las molestias
Gracias
Se alquila LOCAL INDUSTRIAL  Y
 COMERCIAL
220 m2. más 160 m2. en Ia.
 planta
Salida a dos calles




Les so!ucions del futur no pass !! per
receptes dei passat
Subvencions per a la recoriversió
del vinyet
Estam a vuit mesos de les prope-
res eleccions municipals i autonò-
miques. Hem començat la compta
enrera. Utilitzant les paraules d'en
Gabriel Cariellas, el Grup Popular,
arrib el Govern Balear al davant, es-
tan ja en la fase de precampanya.
Plitser hauriem de precisar seriosa-
inent quan ha començat aquesta fase
de precampanya. Segons el que en-
tenguem per precampanya, fa tres
anys i mig que estan en aquesta
fase. L'única preocupació en aquest
temps d'aquest Govern Balear ha
estat la d'assistir a inauguracions i
tallar les conseqiients cintes. L'hora
de les solucions encara no . ha arri-
ba -t. Etš plantejaments dels proble-
mes d'aquestes illes resten encara
en el somni profund, tancats en clau
dins d'un calaix d'armari —com diu
la cal-10 d'en Sisa—.
La Vida, avui en dia, corn sem-
pre, mai ha estat fàcil. Però, esper
que estareu d'acord amb jo, que
dits el Conjunt de l'Estat Espanyol,
Mallorca es una zona clarament di-
fei-enciada. En quant al nivell de
vida i en quant a la qualitat de vida.
Així i tot tenim plantejats en aques-
ta Mallorca de finals de segle vint
algunes qiiestions prioritaries que,
encara, no estan resoltes. Per exem-
ple, de moment, hi ha una bona
quantitat de pobles de Mallorca sen-
se aigua corrent. Un altre exemple a
resbldre '—ha començat a adquirir
magnituds preocupants— es el del
tractament dels fems i residus ur-
bans. Otiestions ambdues que tam-
be . són competencia del Consell In-
sular de Mallorca, es a dir, que la
seva 'saludó també passa per les
mans d'UM. Es evident que cap de
les • dues formacions polítiques dre-
tanes ha posat el mínim interès per
donar una solució correcta als pro-
blemes abans esmentats.
Així i tot, crec que es possible
recuperar aquests quatre anys per-
duts. Encara que haguem perdut un
territig important, quatre anys no
són dos dies, si començam a fer fei-
na de bon de veres, amb ganes i
amb en un temps pruden-
cial, podem recuperar el que fins
ara no s'ha fet. Es tracta de tenir
una visió de ['tilín- que interessa per
aquesta illa. Es trzicia de ten i r
una clara visió del present en el
qual ens trobam i a partir d'aquí
planificar per anar cap a aquest fu-
tur millor. Això és una cosa que
fins ara no s'ha fet. Els problemes
que te avui Mallorca no es resolen
amb una política de «a salto de
mata», ni de solucions d'avui per
demà. Hem de deixar dormir defi-
nitivament als politics de «la Espa-
ña del timo y pandereta» per donar
pas a una nova presència, més pro-
gressista, que sapi enfrontar els
problemes actuals amb solucions
que puguiri Mirar cap al demà, no
amb solucionS ancestrals. Els pro-
blemes que té plantejats avui en dia
Mallorca no passen per receptes fe-
tes i concebudes l'anterior segle. Les
solucions del futur no passen per
receptes del passat.
Estam a vuit mesos de les prope-
res eleccions. Hem començat la
compta enrera. Els socialistes
d'aquestes illes, el PSOE a les illes,
a Mallorca, esta tractant amb serie-
tat i rigor de construir un futur mi-
llor per aquestes illes, per a Ma-
llorca. Un futur en el qual qualse-
vol ciutadà, ja sigui de Ciutat o de
la part forana, tengui garantitzades
unes condicions de vida dignes, mí-
nimes. Sabem que no és qüestió que
es pugui resoldre d'un dia per a l'al-
tre. I a més, per nosaltres són prio-
ritaris els objectius collectius, no
com els que el primer que es mi-




Secretari de Comunicació de la
FSB. - PSOE
1 FRED"OR I1	 Aireacondicionado.1 CAmaras frigoríficas, etc.C. Isaac A lbeniz, 2 
i Tel. 658040 CA LONGE
t
Arran del Reial Decret 275/84 de
dia 11 de gener, el Ministeri d'Agri-
cultura Pesca i Alimentació ha esta-
blert un Pla de reestructuració i
reconversió del vinyet a aplicar de
forma específica a determinades
zones o comarques vitícoles del
territori nacional a iniciativa de
les comunitats autònomes o del
propi Ministeri.
La Conselleria d'Agricultura i Pes-
ca de la Comunitat Autònoma Ba-
lear va considerar en el seu ma
ment la problemàtica existent en el
sector i va sotmetre al Ministeri la
proposta d'aplicació del dit pla a
Ia Comunitat Balear, proposta que
ha eStat acceptada tot declarant
zona d'aplicació del Pla de Rees-
tructuració i Reconversió de la Viña
l'àmbit territorial de les Illes Ba-
lears, concedint una serie d'ajudes
per als agricultors que vulguin
OBJECTIU.—Fins dia 30 de mare
de 1987 es pretenen reestructurar
setanta
 hectàrees de viria a les di-
verses zones vitícoles balears.
IMPORT DE LES AJUDES.—Els
empresaris agraris interessats po-
dran optar a una ajuda en forma
de subvenció de fins el 30 % de les
inversions necessaries per a dur a
terme la implantació de noves
vinyes o de llur transformació.
En cap cas les ajudes podran su-
perar la quantitat de 120.000 pesse-
tes per hectàrea ni d'un milió de
pessetes per, explotació.
VARIETATS A UTILITZAR.—No-
més es podrà aconseguir la subven-
ció si la reestructuració es du a
terme amb les varietats «Callet»,
«Manto Negro» o «Pensai blanc»,
considerades com «varietats prefe-
rentment recomanades» per a les
illes Balears, encara que es podrà
autoritzar la inclusió, en pla expe-
rimental, d'alguna altra varietat no
contemplada però que pugui consi-
derar-se d'alt valor enològic.
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE
SOL.LICITUDS.—Totes les sollici-
tuds hauran d'anar dirigides a
l'Honorable Conseller d'Agricultura
i Pesca i es complimentaran en im-
presos oficials que resten a la dis-
posició dels interessats a la pròpia
Conselleria i a les agencies comar-
cals del Departament de Divulgació
i Assistencia Agraria, finalitzant el
termini de presentació de sollici-
tuds el proper dia 30 de novembre.
Les plantacions de virrya s'hauran
de fer abans de dia 30 de mare.
SE NECESITA OFICIAL 1." o 2."
CAIIPINTERIA - Imprescindible
nteceden tes profesionales. 	 •
In	 Eel. 575637
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón [lull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en platos típicos
mallorquines.
Servicio a la carta en general.
MENU DEL DIA.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio
MURCIA:
DESCUENTOS ESPECIALES: 25 0/0 Residentes - 20 0/0 Ida y
vuelta - 40 0 /. coche.
Puente de todos los Santos
Salida: viernes 31 / 10
Regreso: domingo 02 /
Solo Avión Ida y vuelta:







Av. C. Llonga, Local 14 (Porto Cari)
Tel. 657565 - Cala d'Or
Mayor, h0 - Tel. 582201, 582002 -Felanitx
En barco a Barcelona y Valencia:
(Opción al partido de fútbol R. MURCIA - R. MALLORCA)
Aficionados al fútbol!
Autocares GIIIIMALT
Les comunica que habrá salida de Auto-
cares para presenciar todos los partidos
que el Mallorca juegue en su campo.
Para informes




VIAJES MANACOR, S. A.
GAT 490
Vuelos Charter	 Billetes Aéreos
Billetes Terrestres	 Billetes Ferrocarril
Pasajes Marítimos, 20",„ I. y V. 25"/„ Rte. lb"/„ coche
Viajes organizados Nacionales e Internacionales
Excursiones	 Luna de miel, etc.
Cl. Mayor, 84 - Tel. 580013 	 FELANITX (Mallorca)
Luis Enrique Arbulu Crousillat
GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
Especializado en Jamaica Hospital (Nueva York) - Instituto Dereus (Barcelona) - Hospital Cantonal
(Universidad de Basilea) - Centro Médico Naval (Lima).
Toda clase de servicios Tocológicos y Ginecológicos
c/Amargura 1, 4.° - 2A (ascensor) Tel. (971) 55 43 22	 MANACOR
FELANITX
BASQUET
La decepció i la mala sort
Seniors masculins:
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 44
SES SALINES, 60
Fou un partit desafortunat en el
que els nostres jugadors ens decep-
cionaren ja que l'enemic no era
molt fort. Els locals no els pogue-
ren vencer per
 absència total de
joc, defensa ineficaç i poca fortuna
en els tirs.
Una de les poques coses positives
foren els cinc taps que ens obse-
quia Sebastià
 Serra. Antoni Oliver,
que reapareixia després d'una san-
ció, amb 12 punts i Tõfol Ballester,




J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 36
Una autentica llàstima la derrota
a un partit en el que les felanitxe-
res dominaren en el marcador a
partir del minut 15. Les locals, gra-
cies a dos tirs lliures, transformats,
empataren en el darrer minut (28-
28). A la prórroga les del Joan Capó
anaven davant amb un avantatge
de cinc pun•_s (30-35). Quan, a la
desesperada, les ciutadanes aconse-
guiren la cistella definitiva amb el
temps esgotat, es perdé l'oportuni-
tat d'obtenir una victària sonada.
Hi llagué tres jugadores de Felanitx
eliminades per faltes. Margalida Lla-
dó, amb 10 punts, fou la maxima
anotadora.
Juvenils masculins:
El partit entre l'Escolar de Cap-
depera i el Joan Capó/Autocares
Grimalt fou suspès per la pluja.
S'havia de jugar el passat dimarts.




Le agradecería la inserción de la
presente en la sección de cartas al
director, por lo cual le quedaré
muy agradecido.
Soy padre de un alumno del Ins-
tituto de Bachillerato de Felanitx
y quiero denunciar a través de este
semanario unos hechos que pienso
deben conocer todos los felanigen-
ses y más aun los padres que tie-
nen hijos que han de cursar estu-
dios en este centro.
Se da el caso de que es ya una
vergonzosa tradición el que los
alumnos que ingresan a primer
curso de BUP sean objeto por
parte de los de cursos superiores
de auténticos abusos los primeros
días de clase. No se trata de bro-
mas más o menos pesadas, sino,
como ha ocurrido este ario, de
auténticas humillaciones e incluso
agresiones si las víctimas no se
plegan a los caprichos de los chu-
los de turno.
Es muy triste que en un centro
donde debiera intentarse la forma-
ción integral de la persona, donde
debiera privar una ética que valo-
rara principios tan importantes co-
mo el compañerismo, la solidaridad
y, sobre todo, el orden, tan nece-
sario para el óptimo desarrollo de
las tareas docentes, se hayan tenido
que registrar de tanto en tanto
casos como el mencionado y otros
que han tenido como resultado el
deterioro del material e instalacio-
nes del centro.
Me resulta muy penoso tener que
ventilar esta cuestión, pero es que
CADETS MASCULINS
tia arribat la seva hora i a partir
d'avui es posa en marxa aquesta
categoria en la que el Joan Capó
s'haurà
 d'enfrontar, segons l'ordre
que a continuació s'indica, al rivals
següents: Molinar, Sa Pobla, Patro-
nal, Coll d'En Rabassa, Santanyí,
Perlas, Arta, Sant Josep B, Ramon
Liull, Juv. Mariana.
PARTITS DE LA JORNADA
Dissabte.—A Felanitx, Joan Capó-
Imprenta Bahía (juvenils) i a Ciu-
tat, Molinar-Joan Capó (cadets).
Diumenge.—A Felanitx, Joan Ca-
pó-Puigpunyent (sénior fem.) i els
séniors masc. juguen un partit ple
de dificultats a Sa Pobla..
LARRY CISTELLES
pienso que trasciende el círculo
estricto del instituto y nos afecta
a todos, tanto por la condición de
pitdres de alumnos como por la
de simples contribuyentes que cola-
boramos en el mantenimiento de
esta institución pública, y si lo
hago, no es tanto para denunciar
una situación ya vieja como para
instar a la dirección y profesorado
—tengo presente el reciente cambio
del cuadro directivo y la, creación
del Consejo de Centro— a que
adopte unas medidas conducentes a
evitar hechos tan deplorables.
No ignoro las facetas positivas
que en campos ya no estrictamente




de ello me congratulo, y felicito a
cuantos las hacen posible —alum-
nos y profesores—, pero n6 renun-
cio a' la responsabilidad que a
lodos nos compete de procurar lo
mejor para el Instituto.
Ojalá el ario próximo por estas
mismas fechas pueda revisar en
sentido positivo el contenido de






Visc a un carrer en el que anti-
gament hi havia voravia (acera li
diu la gent). Un bon dia, ja fa
anys, l'Ajuntament va decidir lle-
var-la i va asfaltar tot el carrer.
Molt bé. L'Ajuntament comanda.
Fora voravia.
Ara diuen que l'hem de tornar
fer o que hem de pagar. Jo me de-
mart. Per què l'hem de fer noltros
si l'Ajuntament la va llevar?
Aquesta setmana he anat a la
Sala a demanar si sabien que havia
de fer, si pagar o tornar fer la
voravia. El meu carrer es estret i
mal pla; hi haurà problemes amb
els cotxes. N-6 varen sebre res. Nin-
gú havia vist l'ordenança que va
aprovar l'Ajuntament no fa gaire.
Estic embullat. M'ho podríeu acla-
rir? Existeix realment aquesta orde-




servicio Taxis y Microbuses.
Tels. 580246 - 58i135 — FELANITX.
srf , ir!o permanente 24 horas
• Sigue la T.V. FELANITXERA
sus emisiones, interesantes dentro
de las posibilidades de que dispone
el equipo. Como por ejemplo la en-
trevista a los responsables, de la
ESCUELA DE MUSICA «PARE
AULI». La partida de los expedi-
cionarios felanitxers hacia ROMA,
las • recetas cuilharias •de MADO
«BAÑA».
• Nuestro compañero y amigo
JOAN PLA ha iniciado sus colabo-
raciones con la revista manacorera
«PERLAS Y CUEVAS» que dirige
otro gran amigo, ilAFAEL FERRER
NIASANET.
• VIDEOCLUB. — «EL HOM-
BRE LOBO AMERICANO EN LON-
DRES», escrita y dirigida por
JHON LANDIS. Con DAVID
NAUGHTON, JENNY AGUTTER y
GRIFFIN DUNNE. Divertida mane-
ra de contar una historia sobre la
licantropia moderna. Magníficos
efectos especiales, que han marca-
do ya epoca, de RICK BAKER.
• Por un error administrativo
FELANITX no presentó en LAUSA-
NA su candidatura a los juegos
olímpicos de 1992. Una pena porque
las instalaciones del polideportivo
de «Sa Mola» son espléndid 	Era




destinados a la fmanciación de:
• Adquisición de primera o segunda vivienda
• Despachos para profesionales
• Adquisición de locales comerciales
• Naves industriales
• Fincas rústicas





\\ P11144° Nlelandro	 K. Tel. 46 15 00




FELANITX 92 - MANACOR 0. ¡Otra
vez será!
• ¿Salvará el C.D. FELANITX
la categoría? En ocho partidos cua-
tro negativos son datos para preo-
cupar al más optimista. El domingo
viene el ALCUDIA dispuesto a pun-
tuar, faltaría más.
• En el «CINE PRINCIPAL» te-
nemos de nuevo a SYLVESTER
STALLONE en «ROCKY IV». Esta
vez el celebrado boxeador tiene a
un rival difícil, además es ruso. De
complemento un extraterrestre lla-
mado MIGUEL BOSE en una pelí-
cula fallida «EL CABALLERO DEL
DRAGON» , película española con
un presupuesto grandioso para ser
del país y subvencionada por el Mi-
nisterio de Cultura, que no ha dado
un duro en taquilla, que pagaremos
nosotros con nuestros impuestos.
• El pasado martes cena de
compañerismo en bar «COSMOS
de PORTO - COLOM, chez - JOAN
ADROVER. Caras conocidas como
JR., GABY, J.M., PETER, S.M. «EL
SASTRE»... etc. En la pequeña pan-
talla «Festival Beatle». Pocas pala-
bras y mucho ejercicio cle mandí-





El Ayuntamiento tiene proyectada
Ia
 reparación del pavimento asfál-
tico de las siguientes calles
. :
Marian Aguiló, Joan Alcover, Pa-
re Aulf, Soler, Forats, Parres, Gui-
liem Sagrera y Salas.
Por ello es por lo que se concede
un único e improrrogable plazo
de treinta días para la ejecución de
cualquier obra que, directa o in-
directamente, pueda deteriorar el
nuevo pavimento asfaltieo, advir-
tiéndose que, una vez ejecutada la
repavimentación, no se autorizarán
más obras que las de interés
general.




Alta peluquería femenina y mas-
culina.
Salón de belleza atendido por una
profesional.
Servicio de bar para nuestros
clientes.
Horario: De 10 de la mañana a
8 de la tarde.
No cerramos al mediodía.
C. Mayor. 27 - 1." - Tel. 582316
Para su comodidad pídanos hora.
PORTO-COLOM se vende casa -cha-
let en c. Juan de Austria.
Inf.: Tel. 581521
SE DAN CLASES DE REPASO,
1 . a
 ETAPA de EGB.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
PRoFEsoRÀ NATIvA da clases de
LIMAN. Individual o por
grupos. Todos los niveles.
INFORMES: EN ESTA ADMON.
a roda del
• Octubre 1986: La «gota freda».
• Les pluges originades per la
primera «gota freda» d'aquesta tar-
cior afectaren tots els Països Cata-
lans i la regió de Múrcia, provocant
greus inundacions en aquesta darre-
ra regiú i en algunes comarques del
País Valencia.
• Un nord-americà que treballa-
va, segons declaracions pròpies, per
a la CIA, va ser capturat per l'exer-
cit de Nicaragua. Els seus dos com-
panys resultaren morts quan s'esta-
vella l'avió en que viatjaven i que
transportava armament i municions
per als grups contra-revolucionaris.
• —La supressió de l'armament
nuclear i la retirada de les forces
nc.rd-americanes destacades al Reg-
ne Unit són els dos punts folia-
mentals en que el PARTIT LABO-
RISTA britanic fonamenta el seu
programa electoral mirant les pro-
peres eleccions legislatives que, se-
gons tots els indicis, es celebraran
el proper any.
• L'oposició en el Congrés dels
Diputats ha fet un front comí' con-
tra el Govern per tal d'aconseguir
que li sigui lliurat el MEMORAN-
DUM de la integració de l'Estat
espanyol a l'OTAN, a la qual cosa
s'hi oposa el Govern per considerar
que aqueixa informació és secreta.
• Els escindits del Partit Nacio-
nalista Base no han pogut lega-
litzar el nom Eusko Abertzaleak
perque en el registre ja hi figurava
aquest nom, i han hagut de canviar-
lo pel d'EUSKO ALKARTASUNA,
Solidaritat Basca, denominació ami)
que es presentaran a les properes
eleccions al Parlament Base.
• Un SUBMARI NUCLEAR so-
viet ic, portador de trenta 
-ates
carregues nuclears, s'afolla a l'Oceà
Atiantic, prop de les illes Bermu-
des, després que s'incendias per
causes encara desconegudes.
• El politic laborista SHIMON
PERES s'acomiada del Parlament
israelià després d'haver estat vint-i-
cinc mesos en el carrec de Primer
Ministre. D'acord amb els pactes de
legislatura amb el partit Likud, ara
Peres intercanviara el
 càrrec amb
el tins ara ministre d'Afers Estran-
gens ISAAC SHAMIR.




pular, s'ha donat cle baixa en el
seu partit i s'ha integrat en el Grup
Mixte del Congrés deis Diputats,
amb la qual cosa s'ha agreujat en-
cara mes la situació interna en el
partit liderat per Manuel Fraga.
L'ESQUITX: Després de la crisi
del PNB, de la CP, de la Coalició
Galega, del PCE i ara d'AP, quina
altra crisi de partit ens queda per
veure?
SE TRASPASA TIENDA
COMESTIBLES en C. Qualre
Cantons, 7 (Esquina C. Agua)
In f.: Tel. 580:181.
Institut de Batxillerat «Verge de Sant Salvador»
de Felanitx. Assaciació de Pares d'Alumnes
ASSEMBLEA GENERAL
Per la present nota són convocats els membres de PAsso-
ciació de Pares d'Alutnnes de l'Institut de 13atxillerat «Verge de
Sant Salvador» de Felanitx a PAssemblea General ordinb.ia, que
tendrà lloc a la Sala (Metes de l'Institut, el proper dimarts, dia 28
d'octubre, a les 9 del vespre.





es complauen en convidar-vos a la
DESFILADA DE MODELS
TARDOR - HIVERN
avui, dia 25 a les 5 de la tarda
a l'hotel PONENT PLAYA de
Cala Ferrera - Cala d'Or




FELANITX: Vargas, Obrador, R.
Juan, Maimó, Barceló, Valentin, Ni-
co, Cano, Alfonso, Covas, M. Rial.
Juli por Cano y M. Angel por
Nico.
ARBITRO: Carrió (1). Tarjetas
amarillas para Salas, Víctor y Bar-
celó.
GOLES:
Min. 35, centro de Espada y
J. Amengual marca, 1-0.
Min. 40, penalty que transforma
Rial, 1-1.
Min. 55, centro de Alex que em-
palma Salas, 2-1.
COMENTARIO:
Nueva victoria del Margaritense
ante un devaluado Felanitx. El re-
sultado debió ser más amplio a
favor de los locales pero se falló
estrepitosamente de cara al gol.
El conjunto visitante se basó so-
bre el juego de M. Rial perot estuvo
totalmente desasistido por sus com-
pañeros que dieron una pobre im-
presión.
Por el Margaritense Alex y Espa-
da fueron sus mejores hombres. Se
notó la falta de un realizador en la
vanguardia local.
El encuentro no resultó muy vis-
toso, pero el equipo que hizo más
méritos fue el Margaritense que
logró dos merecidos e importantes
pun tos.
ALFONSO MARTINEZ
EL MEJOR MARTIN RIAL
Una vez más el doctor demostró
que es un gran jugador, luchó lo
indecible y marcó —de penalti— el
único gol del Felanitx.
2' REGIONAL
CA'S CONCOS, 1 - GENOVA, O
APURADA VICTORIA
Ca's Concos: Huguet, Bordoy,
Campillo, Gordillo, Perelló, Joaquín,
Mora, Llull, G. Mestre, Julia y
M. Mestre. Vicens sustituyó a Gor-
dio lesionado y en la segunda parte
Oliver entró por G. Mestre.
Arbitro: Sr. Ferragut. Bien en la
primera parte y algunos errores de
bulto en la segunda en el señala-
miento de fueras de juego que no
aprovecharon los jugadores locales.
Gol: Minuto 13 de la segunda par-
te, G. Mestre recoge un pase en
profundidad ganando la acción de
Ia defensa, consiguiendo el único
tanto.
Incidencias: En el minuto 40 de
Ia primera parte Biné. Adi-over
«Gordillo» tras un espectacular sal-
to cayó en mala postura y se diSlo-
có el brazo derecho a la altura ,del.
codo ofreciendo una . espéltiznanfe
impresión.
Comentario: Buen juego por par-
te local en la primera parte que no
tuvo reflejo en el marcador gracias
a la afortunada actuación del guar-
dameta del Génova.
En la ségunda parte ÿ tras el gol
del Ca's Concos el equipo visitante
aumentó la presión sobre el portal
de Huguet que estuvo nauybrillante
en algunas intervenciondo.:
Mañana el' Cas Concos en su sali-
da visita al Porreres At:
CA'N PICAFORT, 2 - S:14MA, 6
APLASTANTE VICTDRIA .5;
Claro resultado para las huestes
de Domingo Aznar en estek despla-
zamiento. Y eso que no jugaron
demasiado bien, pero Ia vanguardia
visitante
 se mostró muy afectiva.
El equipo local demostró »su con-
clic-16n de colista.
GOLES.—(0-1), J. Ramón bate por
alto al portero. (1-2), Burguera de
espléndido cabezazo. (2-3), Jugada
de Mas mareándose los locales en
propia meta. (2-4), Oscar a pase de
Toni. (2-5), Panalti que transforma
Mas. (2-6), Mas en jugada personal.
El próximo* domingo el S'Horta;





Partido jugado en el campo «Sa
Lleona». Los «empresarios» agrade-
cen la buena disposición de club
S'Horta al cederle sus instalaciones
pra jugar sus partidos de casa.
larotectora/Orimalt.—Muñoz Asen-
sib, González, Felipe (J. Vidal min.,
10), Barcelb (Lillo min. 60), G. Mu-
hoz'," Zamora, Risco (Gori min. 70),
Coca, Ferrá y Guindi (Tomeu min.
75).
GQLES.—(0-1) De fuerte disparo
desde fuera del área. (0-2) Muñoz
en propia metA. (1-2) Risco de colo-
-
cado' dignar°. 0-3) Rápido contra-
golpe visitante. (1-4)
Muy similar al anterior. (2-4) De
dudoso penalti. (3-4) Ferrá resuelve















Jaime I, 1, Zavellá, 14 - Tel. 580340
FELANITX
VENDO SOLAR con salida a dos
calles y piso nuevo.
Inf.: Tels. 581691 y 581538
BUSCO CASA o PISO para alquilar
amueblada o sin amueblar.
En Felanitx.




«Sa fira 56» - Campos
Per part dels atletes del Joan
Capó ha estat, -Lambe enguany, el
començament de la temporada, amb
tot el que representa això: moltes
ganes de córrer i manca de rodatge,
entre altres qüestions.
La pArticipació va ser curta, qua-
si cqnfirc al, amb ,atietes de Cam-
pod, Felanitx, Llucmajor, Porreres,
Sant Joan, Montuïri, Manacor i al-
guns de Palma. La del Joan Capó
fou la mes nombrosa, amb 36
atletes.
Es feren 8 curses (totes de 1.609
m.) i els felanitxers obtingueren un
sol triomf, el de Mateu Obrador;
nialgrat això
 molts dels nostres
corxtdoit es situaren a llocs desta-
cats
 (a .clues categories/ quatre dins
els cinc primers; a ;altres tantes,
tres dins eiš primers cinc). •
Arietes més destacats:
ALEVINS MASCULINS: 2.—An-
dreu' Paran-16, (isco 1VIonserrat,
Ferrer Pere 'A. Ben-
nasser.
ALEVINS FEMENINS; 3.—Catali-
na Albons, 4.—Maria Albons, 5.—
Maribel Fullana.
INFANTILS MAS.); ULINS: ,





4.—Miquel S. 'Perlló, 6.Sebastia
Oliver.
VE'TERANS:3.—Antbni Barceló.
ABSOLUTA FEMENINA; 2.-- 1a-





La millor' „marca assdlida pels
atletes ,rnasentins del Joan Capó va
ser la de Miguel S. Perelló (4'51")
i la millor femenina i la de Maribel
Obrador (6'00").
III CAMPIONAT ESCOLAR
DE BALEARS DE MARXA
ATLETICA EN RUTA
Miguel Sánchez i Llorenç Páramo
Campions
Se celebra el passat diumenge de-
mati, amb molta calor i una orga-
nització bastant deficient.
Els atletes marxadors del Club
Joan Capó participaren a quatre
categories diferents, aconseguint dos
campionats de Balears: Llorenç Pá-
ramo —el participant de menys
edat— a la categoria Benjamí
Masculí, i Miguel Sánchez a Aleví
Masculí. També quedaren excellent-
ment classificats Miguel Nadal (2on.)
i Pere A Bennasser (4rt.) a la cate-
goria Aleví Masculi Andreu Campi-
llo fou tercer a Infantil Masculi i
Llucia Valladolid entra 4.a a la pro-
va Benjami Femení.
L'atracció del dematí fou la fi-
gura Miguel Angel Prieto, 3er. en
el passat Campionat d'Europa de
Marxa Atlética ralitzat a Stuttgart,
que participa en la categoria senior.
FUTBOL
i EN LA COLA!
Margaritense, 2 - Felanitx, 1











Plaça S' Arraval. 8
l'el. 582400
VUELOS CHARTERS


















































Plaça S'Arraval, 8 Tel. 582400 
)81 11EL ANITX n-n-b 2. 
Viernes 21 y sábado 25 a las 9. Domingo 26 desde las 3
TERCER ANIVERSARIO
Miguel Ulbevto Vaquee 8scudero
Notario y Registrador de la Propiedad
Que falleció en Pamplona, el 28 de octubre de 1983, víctima de accidente, a los 29 años de edad.
I). E. I'.
La familia ruega una oración por su alma,
La misa que se celebrará el próximo miércoles dia 29, a las 7 de la tarde en la iglesia de
San Alfonso, se aplicara por su eterno descanso.
10	 FELANITX
Miguel Oliver es persona cordial,
de trato amable y bastante com-
prensiva. No se hizo esperar a nues-
tra llamada.
—Presidente, ya somos co-colis-
tas.
—Es la pura realidad. El equi-
po va mal. El domingo volvimo* a
jugar mal en Santa Margarita. Vi
el partido y tomé buenas notas. El
lunes decidí convocar para el mar-
tes una Junta directiva y tomar las
medidas oportunas para solucionar
los males que aquejan al club. Son
muchos. La situación es alarmante,
el equipo ha perdido el sentido de
la orientación... Hay que buscar el
remedio, y creo que ya lo hemos
encontrado.
—¿Cuál és?
—Joan Tauler es ya el nuevo en-
.trehador. Conoce a los jugadores y
sabe corno tratarlos. Puede ser una
solución válida Aunque hay que .re-
conbcer que Miguel Adrover Alort4o
ha sido una persona importante.'en
el fútbol felanitxer, sin él no exrgti-
ría este ario el fútbol a ese nivel en
nuestra Ciudad. Fue el motor que
empujó a unos y a otros para que
nuestro fútbol no desapareciera. No
se cansó, luchó sin desmayo y lo
consiguió. Había que darle esta
oportunidad. No ha tenido suerte,
tal vez le falte algo de veteranía.
Joan Tauler es todo lo contrario,
sabe colocar los peones y aprove-
char al máximo su rendimiento.
Alonso sigue en el club, es una pie-
za importante para la buena mar-
cha del equipo.
—Pero al chico no le habéis apo-
yado del todo. El equipo, pese a que
necesitaba refuerzos, no se los ha-
béis dado.
—No hemos fichado a nadie, tie-
nes.
 razón, pero la verdad es qué no
ha sido posible. Es difícil en estas
fechas. Si fuera igual que comprar
un ramo de flores ya haría tiempo
que tendríamos el jarrón lleno. No
hay jugadores de calidad disponi-
bles. Hemos contactado con el Ma-
llorca At., Baleares,Poblençe, Mana-
con.. No tienen jugadores de sobra,
para ceder si cabe. Pillamos a uno,
quedamos de acuerdo y al día si-
guiente nos comunica que no puede
venir al C.D. Felanitx porque el tra-
bajo se lo impide. Una lástima, no
hay- má
 cera para quemar.
Pero
 no nos desanimamos, sigue
Ia
 busca y captura de algún jugador
cale pueda dar algo más de nervio
al equipo. Alguno caerá...
Por otros motivos no he podido
estar con el equipo como hubiera
deseado. He estado en Roma con la
Coral. Pero ahora que dispongo
algo más de tiempo, robándole ho-
ras al sueño, cogeré la sartén por el
mango y aspiro a lo mejor para el
club. No me conformo simplemente
con no descender, sino que también
qu'oro gi i . haga un buen papel en
la Preferente.
Manacor?,
—Bueno la cosa ha traído mucha
cola, no veo el por qué. Esta firma
se ofreció. El uniforme cuesta 150
mil pesetas. He pedido mucha co-
laboración, pero muchos me la han
negado. Otros me la han concedido,
muchas gracias a ellos. Pero cuan-
do te regalan algo ya sabes... A ca-
ballo regalado no le mires el diente.
Por otra parte estoy sumamente
agradecido al «Restaurante Mallor-
ca» que se ha dignado surtir a los
jugadores y técnicos de los «chan-
dais» precisos... Tampoco veo que
sea demasiado importante el nom-
bre del esponsor en la camiseta,
cuando se juega bien a la pelota
nadie se fija en las camisetas...
—Y referente al agua corriente de
«Es Torrentó» ¿qué hay?
—Pues el Alcalde me prometió
que la tendríamos en setiembre,
pero hasta la fecha no nos la han
puesto. Espero que llegue de un
momento a otro.
—¿Qué pasa con el fútbol de em-
presas, con el Protectora/Autocares
Grimalt, que tiene que jugar en
S'Horta?
—Si lo hacen allí es por mero ca-
pricho. No se todavía por qué se
han ido allí. Será porque han que-
rido, les hemos dado todas las fa-
cilidades posibles, habidas y por
haber. Incluso hemos acoplado to-
dos los horarios. Ellos sólo pueden
jugar los sábados por la tarde y eso
lo solucionamos. No lo entiendo.
—¿Algo más Presidente?
—Que la afición siga apoyando,
ahora más que nunca. Cuando el
barco se hunde es cuando más hay
que luchar, todos los marineros de-
ben hacer lo posible para sacarlo a
flote. Yo me comprometo a luchar
hasta el final dentro de mis posibi-
lidades. Gracias a todos.
MAIKEL
SE VENDE CASA, en C. Situa, ron
700 metros de corral y piso en
C. Santueri.
Inf.: Tels. 580240 y 207989
ALQUILO LOCAL, 1001112.




¡El gran éxito de 1986!
¡Una gran sorpresa para jóvenes y mayores!
ADMIRADORA SECRETA
¡INCENDIARIA! ¡ TREVIDA! ¡APASIONADA!
De complemento
Los aventureros del Caribe
Viernes 31 a las 9, sábado 1 y domingo 2 desde las 3
La aventura y la diversión van juntas en
Los Supercamorristas
¡Extraordinario despliegue de buen humor!
En el mismo programa un western mil veces solicitado
EL JARDIN DEL DIABLO
Gary Cooper - Susan Hayward - Richard Widmark
